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産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(
l
I
)
内
ト
レ
ン
ド
intra,cycle 
t
r
e
n
d
 
（
瀬
尾
）
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
こ
の
技
術
に
お
い
て
は
サ
イ
ク
ル
間
ト
レ
ソ
ド
二
七
ほ
保
存
さ
れ
て
を
り
、
従
っ
て
サ
イ
ク
ル
の
態
様
は
当
該
期
間
内
の
ト
レ
ン
ド
か
ら
分
離
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
。
従
来
の
慣
習
的
な
統
計
技
術
に
よ
れ
ば
、
時
系
列
変
化
の
構
成
要
素
は
日
傾
向
変
動
、
口
循
環
変
動
、
国
季
節
変
動
、
四
不
規
則
変
動
に
分
た
れ
る
が
、
そ
の
際
循
環
変
動
は
傾
向
変
動
を
除
去
し
た
の
ち
の
「
定
常
時
系
列
」
の
運
動
ー
|
―
定
値
inter,cycle 
t
r
e
n
d
は
除
去
さ
れ
て
い
る
が
サ
イ
ク
ル
以
上
の
分
析
技
術
を
通
じ
て
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ン
ズ
の
手
法
に
独
特
な
特
徴
は
次
の
点
に
あ
る
。
五四三ニー
四
ま
え
が
き
ー
ー
—
批
判
の
視
角
分
析
対
象
と
そ
の
方
法
論
分
析
技
術
の
輪
廓
（
以
上
本
誌
第
四
巻
第
五
号
所
収
）
分
析
技
術
の
批
判
的
吟
味
（
以
下
本
号
）
結
び
ー
問
題
意
識
に
つ
い
て
ー
ー
分
析
技
術
の
批
判
的
吟
味
—
ー
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ン
ズ
方
式
批
判
I
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産
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循
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的
計
測
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法
に
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い
て
①
470 
ら
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
長
期
趨
勢
の
除
去
に
つ
い
て
。
が
全
く
不
問
に
附
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
1
1
バ
ー
ン
ズ
の
方
法
に
よ
れ
ば
こ
の
'ceteris
p
a
r
 bu
s
'
と
い
う
条
件
の
中
に
サ
イ
ク
ル
期
間
内
の
発
展
的
ト
レ
ン
ド
が
導
入
さ
れ
第
二
に
、
サ
イ
ク
ル
間
の
仮
定
の
下
に
抽
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
°
ミ
ッ
チ
ェ
ル
一
シ
リ
ー
ズ
毎
に
い
く
つ
か
の
サ
イ
ク
ル
を
通
じ
て
s
t
a
g
e
の
数
値
を
平
均
す
る
と
い
う
平
均
法
の
使
用
。
ヽ
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
の
手
法
は
い
く
つ
か
の
サ
イ
ク
ル
を
通
じ
て
の
シ
リ
ー
ズ
毎
の
特
徴
的
態
様
の
発
見
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
算
出
結
果
の
図
示
に
お
い
て
も
各
シ
リ
ー
ズ
の
平
均
的
循
環
型
の
表
示
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
右
の
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
サ
イ
ク
ル
を
す
べ
て
同
等
な
も
の
と
し
て
取
扱
い
、
伝
統
的
な
J
u
g
l
a
r
C
y
c
l
e
な
い
し
m
a
j
o
r
cycle
の
考
え
方
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
一
年
位
か
ら
十
二
年
位
に
亘
る
あ
ら
ゆ
る
サ
イ
ク
ル
が
す
べ
て
同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
か
か
る
様
々
の
周
期
を
も
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
循
環
の
経
済
学
的
意
義
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
逐
次
吟
味
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
既
に
述
べ
た
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ソ
ズ
の
「
サ
イ
ク
ル
相
関
値
cycle
relative」
の
算
定
の
仕
方
に
お
い
て
は
、
ト
レ
ン
ド
は
当
然
除
去
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
サ
イ
ク
ル
内
ト
レ
ン
ド
は
加
味
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
趨
勢
要
因
t
r
e
n
d
factor
を
継
起
的
に
デ
ー
ク
ー
か
ら
除
去
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ど
ん
な
影
響
力
が
そ
れ
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
た
か
も
し
く
は
残
さ
れ
た
か
を
判
別
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
最
小
自
乗
法
趨
勢
線
の
分
析
的
意
味
は
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
か
て
い
る
の
で
あ
る
。
を
中
心
と
す
る
上
下
の
振
動
運
動
ー
~
と
し
て
、
ceteris 
p
a
r
b
u
s
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産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(
l
I
)
法
は
循
環
的
上
昇
局
面
を
過
大
に
、
（
瀬
尾
）
循
環
的
低
下
局
面
を
過
小
に
現
わ
す
と
い
う
偏
り
を
み
せ
る
。
二
九
こ
れ
ら
の
特
徴
は
個
別
的
循
環
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
デ
ー
ク
ー
に
対
し
て
な
さ
れ
た
統
計
的
操
作
は
研
究
者
を
し
て
真
の
問
題
を
隠
し
た
り
偽
り
の
問
題
で
ご
ま
か
さ
れ
た
り
す
る
事
態
に
導
く
。
」
こ
こ
で
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
特
に
技
術
革
新
の
導
入
が
も
た
ら
す
衝
撃
的
効
果
を
長
期
趨
勢
の
除
去
が
隠
蔽
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
に
と
っ
て
は
「
発
展
形
態
」
の
分
析
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
が
ト
レ
ン
ド
の
除
去
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
独
自
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
を
促
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
ト
レ
ン
ド
と
サ
イ
ク
ル
を
統
計
的
に
析
出
す
る
の
は
そ
れ
が
資
本
制
経
済
制
度
の
「
成
長
」
と
「
安
定
」
の
動
向
を
実
証
的
に
把
握
す
る
有
効
な
手
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
の
技
術
に
従
え
ば
、
安
定
性
の
問
題
を
独
立
し
て
考
察
し
得
な
い
。
し
か
も
「
発
展
」
の
問
題
は
、
例
え
ば
最
小
自
乗
法
に
よ
る
サ
イ
ク
ル
内
趨
勢
率
(1
成
長
率
）
の
算
出
に
よ
っ
て
別
個
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
れ
を
サ
イ
ク
ル
内
に
残
留
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
循
環
」
の
態
様
の
記
述
に
「
不
利
」
と
な
る
と
い
う
結
果
の
方
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
自
身
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
サ
イ
ク
ル
内
ト
レ
ソ
ド
の
保
存
は
、
そ
め
れ
が
急
速
に
上
昇
す
る
場
合
に
は
循
環
的
収
縮
の
影
響
を
相
殺
し
そ
の
検
出
を
困
難
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
上
昇
及
び
下
降
局
面
が
線
型
で
な
い
場
合
に
は
ピ
ー
ク
を
遅
ら
せ
谷
を
早
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
拡
張
局
面
の
持
続
期
間
を
延
ば
し
収
縮
局
面
を
短
縮
さ
せ
る
と
い
う
偏
り
を
示
す
こ
と
に
加
え
て
、
そ
れ
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
循
環
的
上
昇
の
振
巾
を
よ
り
大
き
く
、
循
環
的
低
下
の
振
巾
を
よ
り
小
さ
く
表
現
す
る
傾
向
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
サ
イ
ク
ル
内
ト
レ
ン
ド
を
残
す
と
い
う
ミ
ッ
チ
ェ
ル
Iiバ
ー
ン
ズ
の
手
specific 
cycles
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
が
、
●
連
関
的
循
環
reference
cycles
に
お
い
て
は
、
転
換
日
附
の
リ
ー
ド
や
ラ
ッ
グ
の
存
在
に
よ
っ
て
「
サ
イ
ク
ル
相
関
値
」
の
振
巾
が
小
さ
く
な
り
そ
れ
ゆ
え
に
ト
レ
ソ
ド
要
素
が
相
対
的
に
よ
り
顕
著
に
現
わ
れ
る
た
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第一図
トレソドを慣習的方法で調整したデーターと調整しないデーター
とによる平均的連関循環型の比較
a)手形交換高(1879-1933)
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Source, Mitchell and Burns, ibid. p.295 Chart 38 
（注〕 ＿itミッチェル＝バーソズのトレソドを調整しないデー
ターを用いたもの
..…•しまトレンド調整済のデーターを用いたもの
ー
ン
ズ
が
自
ら
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(Il)
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
資
本
制
経
済
の
動
工
夫
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
よ
り
改
善
さ
れ
た
better
な
ト
レ
ン
ド
を
加
味
し
た
サ
イ
ク
ル
検
出
の
手
法
は
、
新
し
い
こ
う
し
て
結
局
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ソ
ズ
の
サ
イ
ク
ル
内
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
統
計
的
問
題
を
経
済
学
的
領
域
に
従
属
そ
れ
は
統
計
学
自
体
の
限
界
で
あ
っ
て
統
計
的
技
術
の
改
善
ま
た
右
の
「
真
の
問
題
を
隠
す
」
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
（
瀬
尾
）
め
に
、
右
の
偏
り
は
い
っ
そ
う
明
白
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
第
一
図
の
如
く
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
「
わ
れ
わ
れ
の
技
術
的
手
法
は
個
々
の
時
系
列
の
b
u
s
i
n
e
s
s
c
y
c
l
e
の
態
様
を
記
述
す
る
と
い
う
よ
り
控
え
目
な
仕
事
に
と
っ
て
は
あ
る
不
利
益
を
も
っ
て
い
る
。
も
し
長
期
的
ト
レ
ソ
ド
を
除
去
す
る
な
ら
ば
b
u
s
i
n
e
s
s
c
y
c
l
e
は
経
済
生
活
上
に
も
っ
と
広
汎
で
も
っ
と
有
力
な
要
因
と
し
て
現
わ
8
 
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
更
に
ま
た
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
サ
イ
ク
ル
間
ト
レ
ン
ド
な
る
も
の
は
隣
接
の
各
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
平
均
水
準
の
ス
テ
ッ
プ
ラ
イ
ン
の
シ
フ
ト
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
比
較
的
短
期
間
に
つ
い
て
対
比
し
得
る
の
に
止
ま
り
長
期
間
に
亘
る
趨
ノヽ
，
 
勢
の
検
出
に
は
弱
い
の
で
あ
る
。
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
゜
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第 図 第 図
(A) (Bl 
Z
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 一
>産業循環
の
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証
的
計
測
方
法
に
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い
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（
瀬
尾
）
で
逃
げ
て
を
り
、
自
ら
の
技
術
の
積
極
的
意
義
に
つ
い
て
の
確
信
の
ほ
ど
を
疑
わ
し
め
る
も
の
が
゜
あ
る
。
山
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C
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M
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p
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39. 
②
こ
の
点
で
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ン
ズ
の
方
法
論
的
視
角
に
対
す
る
シ
ュ
ン
ペ
ー
ク
ー
の
顕
著
な
影
響
を
見
逃
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
J.A.
S
c
h
u
m
p
e
t
e
r
,
 B
u
s
i
n
e
s
s
 C
y
c
l
e
s
.
-
A
 T
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
, 
Histo, 
rical, 
a
n
d
 Statistical 
A
n
a
l
y
s
i
s
 of 
t
h
e
 Capitalist 
P
r
o
c
e
s
s
, 
1939. 
③
「
循
喋
的
態
様
の
分
析
に
用
い
る
技
術
を
発
展
さ
せ
る
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
経
済
生
活
が
ビ
ジ
ネ
ス
の
基
、
、
、
、
礎
上
で
組
織
さ
れ
て
い
る
国
々
の
産
業
活
動
に
共
通
的
な
発
展
形
態
を
再
生
産
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
(
A
.
F
B
u
r
n
s
 a
n
d
 W
.
C
.
 Mitchell, 
ibid., 
p.41.
強
調
は
原
文
の
ま
ま
)
[
B
u
s
i
n
e
s
s
C
y
c
l
e
は
]
技
術
的
変
化
の
増
大
、
商
業
的
及
び
工
業
的
活
動
の
広
汎
な
拡
張
、
貨
幣
所
得
の
造
出
及
び
支
出
の
基
礎
上
に
お
け
る
経
済
生
活
の
広
汎
な
組
織
と
共
に
現
わ
れ
た
。
循
環
的
変
動
は
こ
れ
ら
の
長
期
的
変
化
と
密
接
に
織
り
合
さ
っ
て
い
る
の
で
前
者
の
理
解
へ
の
重
要
な
手
が
か
り
が
機
械
的
に
後
者
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
分
析
の
基
礎
的
な
単
位
と
し
て
そ
の
範
囲
内
に
お
け
る
部
分
の
長
期
的
傾
向
を
含
ん
だ
B
u
s
i
n
e
s
s
C
y
c
l
e
を
と
る
基
本
的
な
理
由
で
あ
る
。
」
(op.
・cit., 
p.270.) 
④
0
p
.
 cit., 
p.41.
第
二
図
を
み
よ
。
時
系
刻
C
C
は
サ
イ
ク
ル
内
ト
レ
ソ
ド
が
A
パ
を
示
す
場
合
に
は
T
T
の
収
縮
点
が
隠
蔽
さ
れ
る
。
固
0p.
cit., 
p
p
.
2
7
6
~
2
7
9
.
 
~
―
-
＝
図
を
み
よ
。
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
が
、
お
け
る
方
法
的
動
揺
は
、
⑱
の
場
合
の
よ
う
に
三
角
の
循
環
を
示
す
場
合
は
、
ピ
ー
態
的
傾
向
の
把
握
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
「
発
展
」
傾
向
は
成
長
率
に
よ
り
充
分
正
確
に
算
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
サ
イ
ク
ル
の
型
を
よ
り
純
粋
に
表
示
し
得
る
ト
レ
ン
ド
除
去
の
方
法
が
よ
り
有
効
で
あ
る
と
い
え
よ
う
0
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
後
期
の
著
書
に
ト
レ
ン
ド
の
処
理
に
つ
い
て
二
組
の
「
サ
イ
ク
ル
相
関
値
」
を
作
成
す
そ
の
よ
う
な
二
重
の
分
析
が
e
x
p
e
n
s
i
v
e
で
あ
る
と
い
う
理
由
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ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ン
ズ
は
、
時
系
列
分
析
に
お
い
て
異
な
っ
た
経
済
シ
リ
ー
ズ
の
活
動
の
循
環
的
態
様
の
典
型
的
特
徴
t
y
p
i
c
a
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
を
眼
ク
ら
か
に
す
る
た
め
に
全
サ
イ
ク
ル
の
数
値
の
平
均
値
の
算
出
を
重
視
し
て
い
る
。
然
の
事
な
が
ら
サ
イ
ク
ル
の
「
歴
史
的
継
起
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
s
e
q
u
e
n
c
e
」
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
時
系
列
に
何
ら
か
の
段
階
的
・
長
期
的
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
「
平
均
」
は
無
意
味
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
0
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
は
こ
の
点
に
充
2
 
分
気
附
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
マ
ル
ク
ス
」
（
正
確
に
は
ニ
ン
ゲ
ル
ス
で
あ
る
）
や
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
慢
性
的
不
況
化
の
命
題
や
、
九
三
0
年
代
の
大
不
況
期
に
支
配
し
た
「
持
続
的
な
過
少
雇
傭
と
激
化
す
る
変
動
」
に
よ
る
資
本
主
義
の
一
般
的
危
機
に
つ
い
て
の
批
そ
の
他
の
長
期
的
循
環
の
再
分
割
と
し
て
景
気
循
環
評
を
知
悉
し
て
い
た
。
更
に
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
「
長
期
波
動
l
o
n
g
w
a
v
e
」
を
把
握
す
る
考
え
方
を
も
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
果
し
て
こ
れ
ら
の
長
期
的
変
化
が
循
環
的
態
様
に
お
い
て
検
出
さ
れ
得
る
(10) 四
ク
(
P
点
）
も
谷
(
T
点
）
も
サ
イ
ク
ル
内
ト
レ
ソ
ド
の
除
去
の
有
無
に
拘
ら
ず
同
一
で
あ
る
。
し
か
る
に
⑮
の
場
合
に
は
サ
イ
ク
ル
内
ト
レ
ソ
ド
を
除
去
し
た
時
の
。
ヒ
ー
ク
と
谷
は
夫
々
も
と
の
P
、
T
よ
り
P
T
に
ッ
フ
ト
す
る
の
で
あ
ろ
う
0
ト
レ
ソ
ド
の
勾
配
と
時
系
列
C
ジ
の
勾
配
と
の
関
係
よ
り
か
か
る
場
合
が
生
じ
る
。
⑥
op. 
cit., 
pp. 2
8
0
~
2
9
0
.
 T
a
b
l
e
 89. 
$1'
四
図
を
み
よ
。
図
に
お
い
て
、
P
Q
、
P
R
は
夫
々
上
昇
及
び
低
下
の
振
巾
で
あ
る
が
、
サ
イ
ク
ル
内
ト
レ
ソ
ド
を
除
去
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
P
Q、
P
応
と
な
り
P
、Q
、A
P
Q
p
、R
、>
P
R
な
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
実
ほ
重
要
で
あ
る
。
⑦
0p. 
cit., 
p.294, 
p.172. 
⑧
0p. 
cit., 
p
p
.
4
0
~
4
1
.
 
0
0
p
.
 cit., 
p.144. 
W
.
C
.
 Mitchell, W
h
a
t
 H
a
p
p
e
n
s
 D
u
r
i
n
g
 B
u
s
i
n
e
s
s
 Cycles, 
A
 P
r
o
g
r
e
s
s
 R
e
p
o
r
t
,
 N
E
E
R
 1951 
p.14. 
つ
ぎ
に
、
平
均
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
を
吟
味
し
ょ
う
。
第 図
＇ A
 三
T
P
l
9
9
,
4
Q
 
噸―― 
>
A
T
 
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(II)
（
瀬
尾
）
こ
の
手
法
に
お
い
て
は
当
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(Il)
（ナイクルの序数）
I 
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瀬
尾
）
全個別的循現の振巾
銑鉄生産高(1879~1933) 
（サイクル
相関値）
ピ〗
（サイクルの序数）
株式取引高(1878~1933)
40.0 
350 
300 
250 
200 
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50 
゜I 3 5'18 I 13 !5 
（注） 点線は最小自乗法によるトレンドを示す
Source, op. cit., Chart 5, 
均
持
続
期
間
に
つ
い
て
は
七
シ
リ
ー
ズ
こ
こ
で
先
廻
り
し
て
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
的
変
化
が
循
環
的
変
動
の
一
般
的
特
徴
‘, 
•• 4
 
ー
で
あ
る
」
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
し
「
実
質
的
」
な
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
検
証
に
立
向
い
、
循
環
的
態
様
と
時
間
と
の
相
関
関
係
の
統
計
技
術
的
な
測
定
へ
と
迂
回
す
る
の
で
あ
る
。
の
作
成
し
た
図
表
を
検
討
し
て
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
出
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
平
五 図
コール．マネーし-I-11858~1931) 
60 
50 
40r---;---
30 
20 
10 
1,  9 9 9 9 9 9 9 1 
I 3 S'79 1 13 15 I'119 21 23 
押
し
進
め
る
代
り
に
こ
れ
ら
の
変
化
が
か
る
に
重
要
な
こ
と
は
こ
こ
で
分
析
を
勢
線
が
傾
斜
を
示
す
こ
と
か
ら
「
長
期
ル
は
図
に
あ
て
は
め
た
最
小
自
乗
法
趨
バ
ー
ン
ズ
1
1
ミ
ッ
チ
ェ
（
第
五
か
？
と
い
う
問
題
の
検
証
の
た
め
に
、
理
論
的
に
重
要
で
あ
り
か
つ
長
期
に
つ
い
て
入
手
で
き
る
七
つ
の
シ
リ
ー
ズ
を
選
択
し
、
各
個
別
的
循
環
の
全
サ
イ
ク
ル
の
平
均
的
持
続
期
間
及
び
平
均
的
サ
イ
ク
ル
相
関
値
の
継
起
的
1
1
時
間
的
推
移
を
表
示
し
て
い
る
。
図
に
例
示
）
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第 表
継起的な個別的循環の持統期間及び振巾に当てはめられた
直線トレンドの両極の数値
持続期間 1上サ昇イ及クびル下相降関値1月びに下当よ降りる上振昇巾及個別 （月数）
ツ リ ー ズ 期 間 循環
の数 初ドト値めレのン1終ドト値レりのソI初ドト値めレ’のソI終ドト値レりのン1初ドト値めレのン1終ドト値レりのソ
デフレートされた手形交換高 1878~1933 15 32 56 38 42 1.1 0.8 
銑鉄生産高 1879~1933 15 44 43 95 139 2.4 8.3 
貨車便発注高 1870~1933 19 48 31 405 444 8.8 17.6 
鉄道株式価格 1857~1932 18 51 49 55 80 1.5 1.4 
株式取引高 1878~1933 15 46 42 164 217 3.9 5.2 
当座貸付利率 1858~1931 23 37 38 254 210 7.2 5.4 
鉄道債利率 1860-1931 20 34 51 25 21 0.9 0.4 
Source, op. cit., p.885, Table 144. 
ほ
な
り
得
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
一
応
こ
こ
で
景
気
変
動
の
拡
散
化
傾
市
場
に
お
け
る
景
気
指
標
に
偏
り
を
示
し
て
い
る
た
め
に
充
分
な
基
準
と
ズ
が
か
な
り
恣
意
的
で
あ
り
、
生
産
過
程
の
変
動
よ
り
も
い
わ
ゆ
る
金
融
値
を
第
一
表
に
転
載
し
て
お
い
た
。
こ
こ
で
は
勿
論
撰
択
さ
れ
た
シ
リ
ー
て
相
対
的
に
比
重
を
低
め
て
い
る
結
果
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
数
利
率
の
著
し
い
負
の
ト
レ
ン
ド
と
鉄
道
債
利
廻
の
僅
か
な
そ
れ
が
特
徴
を
の
う
ち
、
銑
鉄
当
産
高
、
当
座
貸
付
利
率
、
鉄
道
株
式
価
格
、
株
式
取
引
高
の
四
つ
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
ト
レ
ン
ド
が
水
乎
で
あ
り
、
推
移
を
示
さ
な
い
。
図
に
お
け
る
上
昇
ト
レ
ン
ド
、
し
た
が
っ
て
期
間
の
増
大
化
を
示
す
も
の
は
（
デ
フ
レ
ー
ト
さ
れ
た
）
手
形
交
換
高
図
に
お
け
る
上
昇
ト
レ
ン
ド
、
銑
鉄
生
産
高
、
従
っ
て
振
巾
の
貨
車
便
発
注
高
、
高
、
鉄
道
株
式
価
格
の
四
ツ
リ
ー
ズ
で
あ
り
、
不
変
の
ト
レ
ン
ド
を
示
す
一
カ
月
当
り
の
全
サ
イ
も
の
は
手
形
交
換
高
と
鉄
道
債
利
廻
の
二
つ
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
明
ら
、
、
、
、
、
か
に
景
気
循
環
の
拡
散
化
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
ク
ル
の
振
巾
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
状
態
を
示
し
て
い
る
が
、
当
座
貸
附
な
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
利
子
率
効
果
が
し
だ
い
に
景
気
変
動
に
対
し
拡
散
化
を
示
す
も
の
は
、
株
式
取
引
の
振
巾
に
つ
い
て
ほ
、
期
化
へ
の
シ
フ
ト
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ぎ
に
、
全
サ
イ
ク
ル
と
鉄
道
債
利
廻
の
二
つ
で
、
ほ
ぼ
、
景
気
循
環
の
週
期
は
一
定
な
い
し
長
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(lI)
（
瀬
尾
）
四
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産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(
I
I
)
し
て
サ
イ
ク
ル
の
態
様
の
変
化
(y) 
（
瀬
尾
）
(
X
)
 
一五
R.A. F
i
s
h
e
r
 
1
!
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
に
対
し
て
示
す
直
線
的
・
ま
た
は
ス
テ
ッ
プ
ラ
イ
ン
型
の
ト
レ
ン
ド
tion 
一
部
の
金
融
市
場
を
除
い
て
検
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
．
ハ
ー
ン
ズ
の
分
析
の
―
つ
の
含
意
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
の
分
析
技
術
は
別
の
帰
結
を
も
た
ら
し
て
い
る
°
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ン
ズ
は
、
循
環
型
の
態
様
(
A
持
続
期
間
、
B
「
サ
イ
ク
ル
相
関
値
」
に
お
け
る
振
巾
）
と
時
間
t
i
m
e
(
継
起
的
サ
イ
ク
ル
の
序
列
）
と
の
間
の
相
関
関
係
correla、
を
測
定
す
る
た
め
に
先
に
検
出
し
た
最
小
自
乗
法
に
よ
る
直
線
の
ト
レ
ン
ド
が
、
「
統
計
的
に
意
義
あ
る
tically 
significant」
も
の
で
あ
る
か
を
検
証
す
る
た
め
に
相
関
係
数
の
自
乗
と
相
関
比
の
自
乗
と
を
使
用
し
て
い
る
。
上
、
前
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
循
環
的
測
定
値
(
Y
)
の
全
平
均
値
(-y)
か
ら
の
偏
差
variation
の
う
ち
、
リ
ニ
ャ
・
ト
レ
ン
ド
に
帰
因
す
る
部
分
の
割
合
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
ス
テ
ッ
プ
ラ
イ
ン
型
の
ト
レ
ン
ド
を
示
す
も
の
と
み
な
さ
れ
る
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
（
時
期
別
）
平
均
値
の
ツ
フ
ト
に
帰
因
す
る
部
分
の
割
合
を
示
す
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
が
時
間
的
経
過
が
ど
の
程
度
数
値
y
の
平
均
値
＿
y
か
ら
の
全
ヴ
ァ
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
で
比
重
を
占
め
て
い
る
か
に
関
し
て
、
相
関
係
数
の
自
乗
は
長
期
的
な
全
径
路
に
つ
い
て
、
相
関
比
の
自
乗
は
時
期
別
区
分
ご
と
に
つ
い
て
統
計
技
術
的
な
検
出
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
の
作
業
の
結
果
、
右
の
数
値
の
「
極
度
に
低
い
水
準
」
が
算
出
さ
れ
た
。
相
関
係
数
の
自
乗
は
、
続
期
間
と
ク
イ
ム
と
に
つ
い
て
は
0
か
ら
・
一
四
に
、
循
環
的
振
巾
と
ク
イ
ム
と
に
つ
い
て
は
0
か
ら
・
一
六
に
、
月
当
り
振
巾
と
ク
イ
ム
に
つ
い
て
は
0
か
ら
・
一
三
に
亘
っ
て
い
て
、
相
関
比
の
自
乗
は
そ
れ
よ
り
も
高
い
が
そ
れ
程
印
象
的
な
も
の
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ン
ズ
は
長
期
的
な
循
環
過
程
を
通
じ
て
そ
こ
に
何
ら
か
の
「
実
質
的
な
substantial」
変
化
6
 
が
生
じ
た
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
は
さ
ら
に
右
の
相
関
分
析
の
結
果
の
確
実
性
を
検
証
す
る
た
め
に
、
サ
イ
ク
ル
の
持
ど
の
程
度
向
が
、
そ
の
性
質
statis, 
478 
「
反
復
的
動
作
」
で
は
分
散
分
析
variance
analysis
の
技
術
を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
観
察
期
間
を
時
期
別
に
区
分
し
て
お
き
、
デ
ー
ク
ー
の
数
値
の
全
ヴ
ァ
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
|
—
個
別
的
な
測
定
値
の
そ
れ
ら
の
平
均
値
か
ら
の
偏
差
の
自
乗
和
ー
—
を
二
つ
の
部
分
に
分
つ
。
各
時
期
間
の
変
化
と
各
時
期
内
の
変
化
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
も
し
も
測
定
値
に
何
ら
の
長
期
的
変
化
も
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
両
者
は
同
じ
源
泉
か
ら
生
じ
た
ラ
ン
ダ
ム
な
サ
ン
プ
ル
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
右
の
二
つ
の
分
散
の
比
率
で
あ
る
と
こ
ろ
の
分
散
比
F
を
求
め
る
。
も
し
も
長
期
的
変
化
が
生
じ
な
か
っ
た
と
い
う
仮
定
が
正
し
け
れ
ば
、
二
つ
の
分
散
は
等
し
く
、
分
散
比
は
ほ
ぼ
一
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
長
期
的
変
化
が
生
じ
て
い
た
な
ら
ば
、
時
期
間
の
分
散
は
時
期
内
部
の
分
散
よ
り
大
き
い
筈
で
あ
り
、
F
は
一
よ
り
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ニ
ャ
・
ト
レ
ン
ド
に
つ
い
て
み
た
場
合
も
同
様
で
あ
っ
て
、
右
に
準
じ
て
相
関
係
数
の
有
意
性
の
判
定
を
行
っ
て
い
る
°
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
は
こ
れ
ら
の
テ
ス
ト
の
結
果
、
全
体
と
し
て
何
ら
か
の
長
期
的
変
化
が
、
サ
8
 
イ
ク
ル
の
特
徴
に
生
じ
た
と
い
う
仮
定
は
支
持
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
従
っ
て
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
の
あ
ら
ゆ
る
サ
イ
ク
ル
に
亘
る
平
均
型
の
検
出
と
い
う
分
析
手
法
は
充
分
に
意
義
の
あ
る
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
論
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
手
法
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
何
よ
り
も
相
関
分
析
と
分
散
分
析
に
立
脚
す
る
技
術
の
性
格
自
体
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
技
術
の
論
理
の
前
提
は
、
確
率
論
で
あ
り
、
確
率
抽
出
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
標
本
に
つ
い
て
の
統
計
量
は
、
、
、
、
全
く
偶
然
に
よ
っ
て
定
ま
る
量
、
す
な
わ
ち
確
率
変
数
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
正
し
い
サ
イ
コ
ロ
の
ご
と
く
「
定
，
 
常
的
環
境
」
に
お
け
る
「
反
復
的
動
作
」
の
法
則
で
あ
り
、
偶
然
量
に
関
す
る
法
則
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
対
象
は
、
第
一
に
「
定
常
的
環
境
」
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
動
態
的
な
現
象
で
あ
り
、
第
二
に
、
な
く
し
て
進
化
す
る
現
象
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
偶
然
的
な
変
量
で
あ
る
確
率
変
数
で
は
な
く
、
的
な
現
象
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
産
業
循
環
の
態
様
把
握
に
対
す
る
確
率
論
の
適
用
は
、
そ
の
対
象
に
お
い
て
誤
っ
て
い
る
も
の
と
い
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(Il)
（
瀬
尾
）
一
定
の
論
理
構
造
を
有
す
る
必
然
一六
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産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(
I
l
)
（
瀬
尾
）
七
こ
の
こ
と
を
端
的
に
現
わ
す
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
選
択
し
た
経
済
指
標
を
た
だ
並
列
的
に
の
み
扱
っ
て
い
て
、
そ
の
間
の
論
理
的
関
連
の
分
析
を
全
く
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
生
産
、
金
融
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
を
現
わ
す
指
標
は
、
そ
れ
ら
が
産
業
循
環
の
構
造
に
お
い
て
有
す
る
役
割
に
つ
い
て
ま
ず
理
論
的
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
単
な
る
偶
然
量
と
し
て
し
か
処
理
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
ミ
ッ
チ
゜
2
 
ェ
ル
ら
の
手
法
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
サ
イ
ク
ル
が
す
べ
て
ご
っ
ち
ゃ
に
さ
れ
て
い
て
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
自
身
検
出
し
て
い
る
「
小
循
環
」
の
頻
発
と
い
う
近
年
の
事
実
（
第
「
恐
慌
」
局
面
の
激
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
イ
ク
ル
の
「
平
均
」
な
い
し
、
前
述
の
手
法
に
よ
る
「
ト
レ
ン
ド
」
を
低
下
さ
せ
曖
昧
に
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
も
な
い
。
し
か
る
に
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
自
身
の
提
出
し
て
い
る
資
料
に
よ
っ
て
も
、
「
大
循
環
」
2
 
2
 
の
み
に
つ
い
て
み
る
と
拡
張
局
面
の
縮
小
と
収
縮
局
面
の
拡
大
化
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
第
三
表
）
こ
う
し
た
経
済
学
的
性
格
の
相
違
を
無
視
し
て
す
べ
て
の
サ
イ
ク
ル
を
た
ん
な
る
同
等
な
性
質
を
も
っ
た
確
率
変
数
と
し
て
扱
う
と
こ
ろ
か
ら
は
正
し
い
分
析
結
果
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
の
ち
に
さ
ら
に
再
説
し
た
い
。
Ul
「
こ
の
方
法
[
平
均
]
に
お
ぃ
て
ゎ
れ
わ
れ
は
異
な
つ
た
活
動
ぉ
よ
び
ビ
ジ
ネ
ス
全
体
の
循
環
的
態
様
の
典
型
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
ヽ
現
実
生
活
に
お
い
て
観
察
し
う
る
循
現
的
態
様
の
広
汎
な
多
様
性
を
容
易
に
探
究
し
う
る
基
礎
を
確
立
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
。
」
(A.F.
B
u
r
n
s
 a
n
d
 W
.
C
.
 
Mitchell, M
e
a
s
u
r
i
n
g
 B
u
s
i
n
e
s
s
 Cycles, 
p.380.) 
⑫
op. 
cit., 
p.382. 
⑬
'
m
a
j
o
r
 c
y
c
l
e
'
な
い
し
•
l
o
n
g
c
y
c
l
e
'
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
が
あ
る
。
ま
ず
周
知
の
K
o
n
d
r
a
t
i
e
f
は
約
五
0
ー
｀
六0
年
の
•
l
o
n
g
w
a
v
e
'を
見
出
し
た
が
、
S
•
K
u
z
n
e
t
s
は
生
産
に
お
い
て
1
―
二
年
、
価
格
に
つ
い
て
二
三
年
乎
均
の
「
第
二
次
長
期
運
動
」
器
c
o
n
d
l
y
secular 
格
の
相
違
が
全
く
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ーヽ、ー2
 
二
表
）
が
、
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
大
循
環
」
と
「
小
循
環
」
の
理
論
的
性
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(B) 
第二表
産業循環の四カ国における平均的持続期問の推移
伍）
1拡張局面1収縮局面1全サイクル
合衆国
1854~1914 25 23 48 
1914~1933 24 20 44 
イギリス
1854~1914 41 30 72 
1914~1932 24 19 43 
フラソス
1865~1914 31 28 58 
1914~1932 30 13 43 
ドイツ
1879~1914 39 32 71 
1914~1932 34 20 54 
Source, ibid., p.412. Table 160. 
1拡張局面1収縮局面1全サイクル
合衆国
1854~1885 31 30 61 
1885~1908 24 16 40 
1908~1933 21 21 42 
イギリス
1854~1886 40 36 76 
1886~1914 43 25 68 
1914~1932 24 19 43 
フラソス
1865~1887 22 30 52 
1887~1914 39 26 65 
1914~1932 30 13 43 
ドイツ
1879~1902 46 47 92 
1902~1914 33 17 50 
1914~1932 34 20 54 
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(
J
I
)
（
瀬
尾
）
Source, ibid., p.401. Table 154. 
m
o
v
e
m
e
n
t
を、
A.F.
B
u
r
n
s
は
、
生
産
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
約
一
五
~
1
1
0年
の
「
傾
向
波
動
」
trend
c
y
c
l
e
を
、
W
a
r
d
w
e
l
l
~
、
合
衆
国
に
お
い
て
約
一
五
年
平
均
、
ド
イ
ツ
で
九
•
五
年
の
「
大
循
現
」
m
a
j
o
r
cycle
を、
Kitchin
は
約
七
年
か
ら
一
0
年
に
及
ぶ
「
大
循
環
」
m
a
j
o
r
cycle
を
見
出
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
長
期
波
動
に
つ
い
て
の
私
の
見
解
は
、
そ
れ
が
、
特
定
の
生
、
、
、
産
関
係
に
つ
い
て
―
つ
の
真
に
意
義
あ
る
波
動
を
見
出
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
該
生
産
関
係
の
下
で
の
生
産
力
の
発
展
・
成
熟
・
遅
滞
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
拙
稿
「
米
国
工
業
生
産
発
展
の
歴
史
的
趨
勢
と
循
蹂
に
関
す
る
統
計
的
考
察
」
（
本
誌
第
三
巻
第
一
一
一
号
所
収
）
参
照
。
0
p
.
 
cit., 
p
.
3
8
9
.
 
こ
の
方
法
は
、
X
Y
二
変
量
問
の
関
連
の
度
合
の
強
さ
を
測
る
尺
度
と
し
て
、
y
の
全
変
動
(I
分
散
す
な
わ
ち
仕
ビ
(
Yー
Y)2)
の
う
ち
に
占
め
n
 
る
•
X
に
対
す
る
y
の
ト
レ
ン
ド
の
数
値
Y
の
変
動
(11
分
散
す
な
わ
ち
ー
ビ
(Y'ー
Y)2)
の
割
合
n
 
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
Y
の
平
均
値
か
ら
の
全
変
化
の
う
ち
、
X
に
対
す
る
回
帰
(15)(14) 
一八
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三表
循環的拡張と収縮の振巾のラソク付け
（アメリカ事業活動の三指数による 1879~1933)
第
産業循環の実証的計測方法について(n)（瀬尾）
拡張局面の振巾のラソク 収縮局面の振巾のラソク
拡張期
A.T.&T. I生”|7r:叶閃悶吃 取 縮 期 A.T.&T. ，iーソソは嘔謬ぢ
指数 指数 数クづけラ 指数 指 数 数クづけ
1879~82 11 14 10 12 1882~85 11 12 ， 11 
1891~93 3 5 4 3 1893~94 12 14 13 13 
1904~07 10 4 7.3 7.5 1907~08 13 10 12 12 
1919~20 6 6 5.7 6 1920~21 14 13 14 14 
1927~29 5 2 4 4 1929~33 15 15 15 15 
Source, ibid., p.403. Table 156, 
〔注〕 ラソク附の数字は 1をもっとも緩除な振巾の順位を表わし以下之に準じて振巾の増大を表わす
九
関
係
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
部
分
の
割
合
を
表
示
す
る
。
す
な
わ
ち
相
関
係
数
の
自
乗
は
M
(
Y、|
Y
)
2
で
あ
る
。
ま
た
一
Yi
を・
2
番
目
の
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
の
平
均
と
し
、
N
を
観
察
値
ピ
(
Yー
Y
)
2
の
全
数
、
N
iを
•
9
番
目
の
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
観
察
値
の
数
と
す
る
と
、
相
関
比
の
自
乗
ま
、
旦
i
(
Y
i
ー
Y
)
2
で
あ
る
。
iM(Y
—
Y)2 
⑱
0p. 
cit.̀
pp.389~390. 
問
い
ま
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
の
間
の
偏
差
か
ら
評
価
さ
れ
る
分
散
は
、
K
を
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
の
数
と
M
Z
i
(
Y
i
|
Y
)
2
 
す
れ
ば
、
定
義
に
よ
り
で
現
わ
さ
れ
、
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
内
部
の
偏
差
か
ら
評
K
-
1
 
、
M
S
(
Yー
Yi)2
Z
ー
K
価
さ
れ
る
分
散
は
、
S
を
一
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
内
部
の
合
計
を
現
わ
す
と
す
れ
ば
で
あ
る
。
ゆ
え
に
分
散
比
F
は
（
舒
辺
珈
豆
交
l
}望
で
あ
る
。
又
直
線
ト
レ
ソ
ド
分
析
に
お
い
て
ほ
、
ト
レ
ソ
ド
の
縦
座
標
の
偏
差
か
ら
評
価
さ
れ
る
変
化
は
ビ(Y、—
Y
)
2で
あ
り
ピ
(
Y
|
Y
、
)
2
ト
レ
ソ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
の
偏
差
か
ら
評
価
さ
れ
る
分
散
は
で
あ
る
か
ら
、
N
|
2
 
F11
で
あ
る
。
尚
後
者
の
相
関
係
数
の
有
意
性
判
定
は
、
母
集
団
相
関
(
Nー
2
)
~
(
Y
、
ー
Y
)
2
ビ
(
Y—
Y
、
)
2
が
0
で
な
い
こ
と
を
確
め
る
目
的
に
用
い
る
だ
け
で
あ
り
、
検
証
の
技
術
と
し
て
必
ず
し
も
有
意
義
と
は
い
え
な
い
。
⑱
op. 
cit., 
p
p
.
3
9
2
~
3
.
 
(
P.G•Hoel, 
Introduction to 
M
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
 Statistics, 
C
h
a
p
 1. 
(
増
山
、
田
口
共
訳
）
⑳
L
.
A
.
 Metzler, 
R
e
v
i
e
w
 
of 
B
u
r
n
s
 
a
n
d
 
Mitchell, 
M
e
a
s
u
r
i
n
g
 
B
u
s
i
n
e
s
s
 
Cycles, 
R
e
a
d
i
n
g
s
 in 
B
u
s
i
n
e
s
s
 C
y
c
l
e
s
 a
n
d
 N
a
t
i
o
n
a
l
 I
n
c
o
m
e
,
こ
こ
で
メ
ッ
ツ
ラ
ー
の
指
摘
し
て
い
る
の
は
「
平
均
に
含
ま
れ
て
い
る
サ
イ
ク
ル
の
異
質
性
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
九
二
0
年
代
の
主
と
し
て
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
ー
の
変
動
に
も
と
づ
く
リ
セ
ッ
シ
a
ソ
482 
も
、
生
産
財
に
対
す
る
投
資
の
低
下
に
も
と
づ
く
一
九
二
九
ー
一
1
―
1
1
一
年
の
「
大
不
況
」
も
同
一
に
扱
っ
て
い
る
手
法
を
批
判
し
て
い
る
。
(op.
cit., 
p
p
.
3
8
1
~
2
.
)
た
だ
し
私
の
見
解
で
は
、
「
大
循
環
」
と
「
小
循
環
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
点
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
「
投
資
の
低
下
」
自
体
が
操
業
度
の
調
節
に
起
因
す
る
か
、
過
剰
投
資
の
累
積
に
よ
る
資
本
利
潤
率
（
限
界
利
潤
率
だ
け
で
は
な
く
）
の
大
規
模
な
崩
壊
に
起
因
す
る
か
と
い
う
点
に
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
伽
M
e
a
s
u
r
i
n
g
B
u
s
i
n
e
s
s
 
Cycles, 
p.402.
第
二
表
に
み
ら
れ
る
如
く
こ
の
現
象
は
第
一
次
大
戦
後
に
支
配
的
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
キ
チ
ソ
波
」
の
支
配
と
い
う
事
実
は
既
に
わ
れ
わ
れ
も
指
摘
し
た
。
拙
稿
「
米
国
工
業
に
お
け
る
産
業
循
環
の
変
型
と
そ
の
構
造
」
（
「
関
西
大
学
商
学
論
集
」
第
四
巻
第
一
号
）
参
照
。
四
例
え
ば
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
の
作
成
し
た
循
環
的
振
巾
の
ラ
ン
ク
附
け
を
示
す
表
か
ら
、
通
常
「
恐
慌
」
期
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
時
点
の
み
を
抽
出
し
て
第
一
一
一
表
を
作
成
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
明
ら
か
に
拡
張
局
面
の
縮
小
傾
向
と
不
況
局
面
の
増
大
傾
向
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
現
象
も
わ
れ
わ
れ
は
既
に
前
掲
拙
稿
に
お
い
て
、
独
立
に
サ
イ
ク
ル
の
「
マ
イ
ナ
ス
効
果
優
位
」
1
1
不
況
化
傾
向
と
し
て
抽
出
し
た
。
以
上
に
吟
味
し
て
来
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ン
ズ
の
仕
事
に
対
し
て
、
そ
の
問
題
意
識
に
関
連
さ
ま
づ
第
一
に
、
資
本
主
義
の
下
で
の
産
業
循
環
の
形
態
変
化
と
い
う
問
題
に
関
し
て
。
バ
ー
ン
ズ
1
1
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
前
節
の
分
析
に
従
っ
て
、
七
つ
の
ア
メ
リ
カ
の
シ
リ
ー
ズ
の
循
環
的
態
様
が
事
実
上
「
実
質
的
な
」
か
っ
「
重
要
な
」
長
期
的
、
構
造
的
変
化
を
蒙
ら
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
ギ
ル
マ
ン
が
指
摘
2
 
し
て
い
る
ご
と
く
、
主
と
し
て
金
融
的
時
系
列
か
ら
成
る
サ
ン
プ
ル
に
偏
り
を
も
っ
て
い
る
点
が
問
題
で
あ
る
上
に
、
そ
う
し
た
検
証
に
用
い
た
方
法
が
す
な
わ
ち
そ
の
「
平
均
」
法
と
確
率
論
の
適
用
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
方
法
論
的
な
疑
問
が
生
じ
る
の
で
3
 
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
の
不
可
知
論
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
メ
ッ
ツ
ラ
ー
が
批
判
し
て
い
る
ご
と
く
、
統
計
学
の
適
用
せ
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
要
約
的
な
結
論
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
五
結
び
1
問
題
意
識
に
つ
い
て
1
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(Il)
（
瀬
尾
）
四
〇
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第四表
渥青炭生産の月当り平均変化率（関連循環相関値）
産業循現の実証的計測方法について(r)（瀬尾）
日（谷ーピーク寄附．月） I拡張局面 1収縮局面
08.6~10.1~12.1 +1.16 +0.22 
12.1~13.1~14.12 +o.so -0.78 
14.12~18.8~19.4 +o.9s ー4.10
19. 4~20.1 ~21. 9 +1.58 ー1.00
21.9~23.5~2,4.7 +2.48 ー3.20
24. 7~26.10~27.12 +1.01 ー1.89
27.12~29.6~33.3 +1.44 ー1.38
33.3~37.7~38.5 +o.65 -2.23 
Source, Measuring Business Cycles, p.177. 
Table 42. 
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
の
資
料
を
用
い
て
も
実
証
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
5
 
の
箇
所
に
お
い
て
こ
の
事
実
を
自
ら
追
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
一
九
0
七
年
i
一
九
三
八
年
に
お
い
て
6
 
は
、
収
縮
局
面
は
拡
張
局
面
よ
り
激
し
く
、
わ
れ
わ
れ
が
先
に
サ
イ
ク
ル
の
「
陥
落
化
傾
向
」
と
仮
称
し
た
特
性
を
実
証
し
て
い
る
。
（
第
四
表
）
態
変
化
の
傾
向
が
、
四
こ
の
ミ
ル
ス
に
お
い
て
は
「
研
究
の
た
め
に
選
択
さ
れ
る
デ
ー
タ
ー
も
、
そ
れ
ら
を
測
定
す
る
方
法
も
、
仮
説
の
性
質
に
依
存
す
る
。
」
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
に
あ
っ
て
は
検
証
さ
れ
る
べ
き
理
論
の
「
概
念
的
構
造
の
欠
如
」
の
ゆ
え
に
、
実
証
作
業
に
お
い
て
あ
る
事
実
•
あ
る
方
法
を
選
択
す
る
に
つ
い
て
の
目
的
が
不
明
確
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
経
済
学
的
な
「
恐
慌
」
概
念
を
援
用
す
る
限
り
、
産
業
循
環
の
「
発
散
化
傾
向
」
と
い
う
、
先
に
わ
れ
わ
れ
が
独
立
に
検
出
し
た
形
第
二
に
、
経
済
発
展
段
階
論
に
関
し
て
。
F
.
C
・
ミ
ル
ス
は
、
経
済
発
展
段
階
に
よ
っ
て
産
業
循
環
の
持
続
期
間
に
変
の
初
期
段
階
に
あ
る
と
き
に
は
サ
イ
ク
ル
の
平
均
的
持
続
期
間
は
比
較
的
長
か
っ
た
。
急
速
な
成
長
段
階
を
通
じ
て
現
代
的
タ
イ
プ
の
企
業
及
び
現
代
的
形
態
の
産
業
組
織
が
広
汎
に
適
用
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
き
、
産
業
循
環
は
比
較
的
短
か
い
平
と
規
定
し
た
。
均
持
続
期
間
を
持
っ
て
い
た
。
経
済
的
変
化
率
の
衰
退
と
相
対
的
な
安
定
性
の
獲
得
と
共
に
産
業
循
環
は
再
び
長
さ
を
増
大
す
る
d
」
の
分
類
は
「
全
く
経
験
的
か
つ
試
論
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
計
量
的
化
が
み
ら
れ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
「
経
済
組
織
の
現
代
的
な
類
型
が
、
発
展
ヽ
ッ
チ
ェ
ル
は
他
も
の
で
あ
484 
な
も
の
研
究
を
経
済
発
展
段
階
と
結
合
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
は
む
し
ろ
す
ぐ
れ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
8
 
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
は
彼
の
分
析
を
吟
味
し
て
ミ
ル
ス
の
結
論
と
共
に
そ
う
し
た
問
題
意
識
さ
え
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ミ
ル
ス
を
批
判
す
る
点
は
、
彼
が
経
済
発
展
段
階
を
分
類
す
る
上
で
の
客
銅
的
荼
準
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
経
済
的
社
会
体
制
の
基
礎
構
造
及
び
そ
の
変
化
（
資
本
一
般
か
ら
独
占
へ
の
移
行
）
に
つ
い
て
の
概
念
構
成
が
不
徹
底
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
以
上
の
こ
と
と
も
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
頃
を
契
機
と
す
る
構
造
変
化
の
問
題
に
関
し
て
で
あ
る
。
，
 
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
は
一
言
に
云
っ
て
右
の
仮
説
（
産
業
循
環
の
断
絶
）
を
否
定
し
た
が
、
し
か
し
同
時
に
実
証
主
義
者
の
良
心
が
顔
を
出
し
不
安
定
性
の
激
化
と
い
う
事
実
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
部
分
的
に
は
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
（
時
期
別
区
分
）
に
よ
る
平
均
を
用
い
る
こ
と
が
、
包
括
的
な
平
均
の
み
に
依
存
す
る
よ
り
も
よ
り
「
安
全
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
既
に
こ
の
時
期
を
「
一
般
的
危
機
の
発
現
期
」
と
し
て
規
定
し
、
そ
こ
に
お
け
る
成
長
率
の
遅
滞
と
不
安
定
性
向
の
「
決
定
的
な
増
大
」
と
い
う
事
実
を
計
量
的
に
検
出
し
た
。
第
四
に
、
い
わ
ゆ
る
長
期
波
動
に
関
し
て
で
あ
る
。
3
 
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ン
ズ
は
建
築
活
動
に
つ
い
て
長
期
波
動
を
検
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
上
向
期
に
あ
る
か
下
向
期
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
産
業
循
環
の
型
に
は
何
ら
の
影
響
を
も
与
え
て
い
な
い
と
し
、
長
期
波
動
の
理
論
が
「
詭
弁
的
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
」
④
 
で
あ
る
と
帰
結
し
て
い
る
。
価
格
に
つ
い
て
は
「
建
築
仮
説
を
支
持
す
る
例
証
よ
り
い
く
ら
か
有
利
で
あ
る
」
が
、
分
散
比
が
余
り
大
き
く
な
い
こ
と
を
理
由
に
産
業
循
環
と
価
格
ト
レ
ン
ド
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
う
仮
定
を
否
認
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
統
計
技
術
を
用
い
て
長
期
サ
イ
ク
ル
を
分
離
す
る
と
い
う
方
法
は
確
か
に
興
味
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
純
粋
に
技
術
的
操
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(
I
I
)
（
瀬
尾
）
四
“85 
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(
l
I
)
第五表 A
合衆国におけるツュンペーターの「ジュグラー循
環」の内部の初めと終の位置を占める Business
Cycles の平均的持続期間及び、 個別循環の相関
値の平均的振巾
（
瀬
尾
）
四
戸芦l平均的持統期間 1翌塁喜塁開関値の
の位ナ置 拡張 1収縮上昇局面1下降局面
手形交換高
初の小サイクル 34 6 34 10 
終の小サイクル 32 18 17 20 
銑鉄生産高
初の小サイクル 34 ， 79 50 
終の小サイクル 21 21 46 82 
貨車便発注高
初の小サイクル 20 17 179 160 
終の小ナイクル 18 27 196 217 
鉄道株式価格
初の小サイクル 17 15 24 22 
終の小サイクル 31 25 43 48 
株式取引高
初の小サイクル 14 20 86 73 
終の小サイクル 16 36 122 136 
当座貸付利率
初の小サイクル 26 13 126 110 
終の小サイクル 15 24 89 115 
銑道債利廻
初の小サイクル 16 27 6 12 
終の小サイクル 28 21 14 12 
Business Cycles 
初の小ナイクル 25 13 
終の小ナイクル 24 30 
Source, Mitchell & Burns, ibid., p.445, Table 170. 
第
五
に
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ュ
グ
ラ
ー
循
環
の
否
定
に
関
し
て
で
あ
る
。
に
立
っ
て
い
る
た
め
に
、
単
な
る
技
術
的
な
相
対
主
義
に
止
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
六
•
四
。
＾
ー
セ
る
も
の
は
全
体
の
三
ヵ
月
の
間
に
あ
ン
ト
を
占
め
る
と
〇
カ
月
か
ら
四
ル
の
持
続
期
間
が
お
い
て
は
サ
イ
ク
は
、
ア
メ
リ
カ
に
作
に
終
始
す
る
限
り
、
何
ら
の
意
味
を
も
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
正
に
理
論
が
経
験
的
研
究
に
先
行
す
る
ぺ
き
で
あ
っ
て
、
6
 
ス
ト
さ
れ
る
べ
き
理
論
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
統
計
的
方
法
を
決
定
す
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
を
作
り
上
げ
し
か
る
の
ち
に
理
論
を
導
出
し
よ
う
（
ま
た
は
否
定
し
よ
う
）
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
長
期
サ
イ
ク
ル
を
導
出
す
る
操
作
自
体
が
無
目
的
な
も
の
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
長
期
波
動
の
問
題
は
、
自
己
目
的
的
な
力
学
的
波
状
運
動
の
検
出
と
し
て
で
は
な
く
、
経
済
範
晦
の
相
関
的
な
構
造
の
推
移
を
検
出
す
る
た
め
に
、
特
定
の
理
論
的
目
的
に
従
っ
て
意
識
的
に
運
用
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
統
計
的
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
0
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
の
批
判
ほ
か
れ
ら
の
批
判
の
対
象
で
あ
る
論
者
の
立
場
と
同
じ
次
元
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
「
長
期
波
動
」
論
者
は
ま
ず
技
術 「テ
“8•6 
期
循
環
期
の
内
部
に
お
い
て
よ
り
も
、
マ
ル
ク
ス
の
提
言
し
た
「
恐
慌
」
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
し
、
さ
ら
に
シ
ュ
ン
ペ
ー
ク
ー
の
「
ジ
ュ
グ
ラ
ー
循
環
」
は
、
8
 
含
ん
で
い
る
と
し
て
、
キ
チ
ン
波
の
支
配
を
確
認
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
か
か
る
b
u
s
i
n
e
s
s
cycles
を
ジ
ュ
グ
ラ
ー
循
環
内
部
に
お
け
る
位
置
に
応
じ
て
区
別
し
て
み
る
と
、
明
白
に
性
格
の
差
異
が
認
め
ら
れ
（
第
五
表
）
、
B 
激しい不況によって区分された期間の
内部において，初の•中の●及び終り
の位置を占める個別循環の平掏的振巾
「
明
ら
か
に
b
u
s
i
n
e
s
s
.
c
y
c
l
e
s
は
長
9ヽ’
，
 
ー
ジ
ュ
グ
ラ
ー
循
環
期
の
内
部
に
お
い
て
充
分
に
変
化
し
て
い
る
。
」
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ュ
グ
ラ
ー
循
環
の
有
意
義
性
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
恐
慌
」
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
る
循
環
期
把
握
が
正
当
な
根
拠
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
チ
ン
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
「
大
循
環
m
a
j
o
r
cycle
」
。
2
 
と
は
平
均
四
〇
カ
月
持
続
す
る
「
小
循
環
m
i
n
o
r
cycle
」
の
「
単
な
る
総
計
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
ク
ー
は
、
彼
の
「
三
循
環
図
式
T
h
e
three-cycle 
s
c
h
e
m
a」
に
お
い
て
、
キ
チ
ン
波
を
「
よ
り
高
次
の
―
つ
の
単
2
 
位
に
は
い
る
〔
構
成
〕
単
位
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
は
こ
の
問
題
を
回
避
し
て
、
何
ら
の
理
論
的
な
回
答
2
 
2
 
を
も
与
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
資
本
主
義
の
大
部
分
の
時
期
を
通
じ
て
、
二
個
の
例
外
を
除
き
二
つ
な
い
し
三
つ
の
と
い
う
こ
と
が
検
証
さ
れ
busine cyl'を
i/リーズとサイク1巴塁託品霜幕
ルの序列 上昇局面 1下降局面
手形交換高
初の小サイクル 33 7 
中の小サイクル 26 8 
終の小サイクル 23 29 
鉄鉄生産高
初の小サイクル 85 “ 
中の小サイクル 55 38 
終の小ナイクル 52 92 
貨車便発注高
初の小サイクル 185 168 
中の小ナイクル 205 201 
終の小サイクル 202 231 
鉄道株式価格
初の小サイクル 39 23 
中の小ナイクル 25 21 
終の小サイクル 42 58 
株式取引高
初の小サイクル 68 63 
中の小サイクル 104 94 
終の小サイクル 118 119 
当座貸付利率
初の小ナイクル 101 97 
中の小サイクル 116 109 
終の小サイクル 134 156 
鉄道債利廻
終の小ナイクル 7 14 
中の小サイクル 10 8 
初の小ナイクル 14 15 
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(n)
（
瀬
尾
）
四
四
Source, op. cit., p.459, Table 173. 
487 
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(II)
（
瀬
尾
）
四
五
ジ
ュ
グ
ラ
ー
循
環
の
検
出
は
、
「
恐
3
 
2
 
区
分
さ
れ
る
ジ
ュ
グ
ラ
ー
循
環
が
、
経
験
的
に
も
有
意
義
で
あ
る
こ
と
は
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
自
身
の
研
究
が
、
右
の
サ
イ
ク
ル
期
間
の
初
め
の
小
サ
イ
ク
ル
に
お
い
て
は
げ
し
い
拡
張
率
が
み
ら
れ
、
終
り
の
小
サ
イ
ク
ル
に
激
し
い
収
縮
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
検
出
し
た
以
上
、
確
証
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
金
融
的
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
は
「
恐
慌
」
直
前
の
ブ
ー
ム
が
よ
り
激
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
定
義
す
る
産
業
循
環
の
性
格
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
サ
イ
ク
ル
を
「
恐
慌
」
に
よ
っ
て
区
分
し
つ
つ
、
成
長
率
の
示
め
す
態
様
に
よ
っ
て
、
産
業
循
環
の
一
サ
イ
ク
ル
を
「
回
復
」
「
上
6
 
2
 
昇
」
「
恐
慌
」
の
三
局
面
に
分
け
、
「
上
昇
」
局
面
に
お
い
て
小
サ
イ
ク
ル
（
キ
チ
ソ
波
）
を
認
め
る
と
い
う
手
法
を
用
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
右
の
事
実
に
よ
っ
て
も
そ
の
正
し
さ
が
検
証
さ
れ
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
サ
イ
ク
ル
の
単
な
る
「
平
均
」
で
は
問
題
を
隠
蔽
す
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
も
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
最
近
の
一
部
の
景
気
論
争
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ジ
ュ
グ
ラ
ー
循
環
の
周
期
を
不
変
な
仮
説
と
し
て
固
持
す
る
こ
と
を
少
し
も
意
味
し
な
い
。
現
実
の
周
期
ほ
固
定
資
本
の
補
填
と
い
っ
た
か
な
り
技
術
的
な
要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
、
周
期
の
観
点
か
ら
「
恐
慌
」
の
到
来
を
予
測
し
た
り
、
セ
ッ
ツ
ョ
ソ
の
性
格
を
規
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
正
に
逆
な
接
近
方
法
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
慌
さ
が
し
」
の
た
め
の
典
拠
に
利
用
さ
れ
る
も
の
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
。
過
去
の
事
実
認
識
と
し
て
確
定
さ
れ
得
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
。
リ
山
W
.
C
.
Mitchell 
&
 A.F. B
u
r
n
s
,
 M
e
a
s
u
r
i
n
g
 B
u
s
i
n
e
s
s
 Cycles, p
p
.
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h
e
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a
t
e
 of 
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③
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
本
章
の
テ
ス
ト
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
何
ら
か
の
遠
大
な
る
結
論
を
引
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
わ
れ
わ
れ
は
単
に
時
系
列
の
僅
か
な
サ
ソ
プ
ル
を
分
析
し
、
か
つ
ほ
ん
の
二
、
三
の
仮
説
を
テ
ス
ト
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
第
二
に
わ
れ
わ
れ
の
技
術
的
方
法
ほ
粗
末
な
も
の
で
あ
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
蓋
然
的
な
テ
ス
ト
は
、
よ
く
い
っ
て
近
似
的
な
も
の
で
あ
る
。
…
…
こ
う
し
た
限
界
か
ら
し
て
ム88
わ
れ
わ
れ
は
産
業
循
環
が
循
環
毎
に
変
化
し
た
か
ど
う
か
を
語
る
立
場
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
(Mitchell
&
 B
u
r
n
s
,
 ibid., 
p.464.) 
囚
L.A.
Metzler, ibid. 
固
W
.
C
.
Mitchell, W
h
a
t
 H
a
p
p
e
n
s
 D
u
r
i
n
g
 B
u
s
i
n
e
s
s
 Cycles, p
p
.
1
0
2
~
4
.
 p.219~220. 
「
概
し
て
一
九
一
九
ー
―
―
―
八
年
に
お
け
る
五
つ
の
関
連
循
環
の
平
均
的
振
巾
及
び
一
九
ニ
―
|
1
1
一
八
年
に
お
け
る
四
つ
の
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
デ
ー
ク
ー
の
遡
及
し
う
る
初
期
の
そ
れ
よ
り
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
」
「
わ
れ
わ
れ
の
分
析
し
た
シ
リ
ー
ズ
の
ほ
ぼ
半
分
が
二
つ
の
世
界
大
戦
の
時
期
の
み
に
亘
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
わ
れ
わ
れ
の
分
析
結
果
が
一
八
五
0
年
代
以
来
の
ア
メ
リ
カ
経
済
に
お
け
る
循
環
的
変
動
の
激
し
さ
に
つ
い
て
の
誇
張
し
た
印
象
を
与
え
る
。
」
⑥
前
掲
拙
稿
参
照
。
切
F.C.
Mills, 
A
n
 H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
 C
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 the D
u
r
a
t
i
o
n
 of B
u
s
i
n
e
s
s
 
Cycles, 
J
o
u
r
n
a
l
 
of 
the 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
Statistical 
Association, D
e
c
.
 1926. 
p
p
.
4
4
7
~
5
7
.
 
⑧
Mitchell 
&
 Burns,ibid., 
p.406.
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
こ
こ
で
ミ
ル
ス
の
典
拠
と
し
て
い
る
T
h
o
r
p
の
Business
A
n
n
a
l
s
の
日
附
そ
の
他
の
不
備
を
根
拠
と
し
て
ミ
ル
ス
の
仮
定
を
斥
け
て
い
る
。
⑨
op. 
cit., 
p.406.
し
か
し
こ
こ
で
九
八
の
デ
ー
ク
ー
の
う
ち
四
つ
の
サ
ン
プ
ル
の
分
散
比
が
一
を
超
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
こ
の
否
定
が
必
ず
し
も
断
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
UOl
「
し
か
し
な
が
ら
当
座
貸
付
利
率
を
除
く
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
、
個
別
的
循
環
の
全
乎
均
的
振
動
は
一
九
一
四
年
以
後
に
お
い
て
そ
れ
以
前
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
…
…
も
し
一
九
三
一
1
一
ー
―
―
―
八
年
の
サ
イ
ク
ル
が
〔
第
一
次
大
戦
の
〕
戦
後
期
間
に
附
加
さ
れ
る
な
ら
ば
循
環
的
振
巾
の
分
散
比
は
又
大
い
に
上
昇
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
「
明
ら
か
に
循
環
的
変
動
を
激
化
さ
せ
る
傾
向
は
わ
れ
わ
れ
の
サ
ソ
プ
ル
に
お
い
て
印
象
的
で
あ
る
。
…
…
〔
し
か
し
そ
れ
は
〕
全
く
明
確
と
い
う
程
で
は
な
い
。
」
(op.
cit., 
p.408.) 
u
n
o
p
.
 cit., 
p.413. 
四
拙
稿
「
現
代
の
産
業
循
環
と
独
占
構
造
—
ー
計
量
的
理
論
的
分
析
」
（
「
経
済
評
論
」
昭
和
三
十
四
年
十1
月
号
所
収
）
⑬
Mitchell 
&
 B
u
r
n
s
,
 ibid., 
p.418~420. 
⑭
op. 
cit., 
p.427. 
囮
op.
cit., 
p.437. 
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(
I
I
)
（
瀬
尾
）
四
六
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産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(
l
I
)
（
瀬
尾
）
四
七
⑱
L.A. M
e
t
z
l
e
r
,
 ibid. 
閻
M
i
t
c
h
e
l
l
&
 B
u
r
n
s
,
 ibid., 
p.441. 
T
a
b
l
e
 168. 
⑱
op. 
cit., 
p.465. 
T
a
b
l
e
 169. 
閥
op.
cit., 
p.444. 
闊
J
o
s
e
p
h
Kitchin, 
C
y
c
l
e
s
 a
n
d
 T
r
e
n
d
s
 in 
E
c
o
n
o
m
i
c
 Factor, R
e
v
i
e
w
 of 
E
c
o
n
o
m
i
c
 Statistics, 
Jan. 
1923. 
pp.10 
~
1
6
.
 
励
J.A.
S
h
u
m
p
e
t
e
r
,
 B
u
s
i
n
e
s
s
 Cycles, 
V
o
l
 1. 
p.172.
吉
田
昇
―
―
ー
監
訳
二
五
六
頁
。
四
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ソ
ズ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
M
a
j
o
r
C
y
c
l
e
s
 ~
あ
る
と
き
に
は
B
u
s
i
n
e
s
sCy
c
l
e
s
 
1
1
相
接
し
、
他
の
と
き
に
は
二
、
1
―
-
＊
た
は
よ
り
多
く
の
B
u
s
i
n
e
s
s
C
y
c
l
e
を
含
む
と
い
っ
て
よ
い
。
」
(Mitchell
&
 B
u
r
n
s
,
 ibid., 
p.45。
．
）
か
く
て
彼
ら
の
定
式
は
た
ん
な
る
記
述
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
。
閲
C
l
e
m
e
n
t
Juglar, D
e
s
 crises 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
 et leur 
r
e
t
o
u
r
 p
e
r
i
o
d
i
q
u
e
 e
n
 F
r
a
n
c
e
,
 e
n
 A
n
g
l
e
t
e
r
r
e
,
 et a
u
x
 E
t
a
t
s
、Unis.
1st 
ed. 
1
8
6
0
 2
n
d
 ed. 
1889. 
⑳
M
i
t
c
h
e
l
l
 
&
 B
u
r
n
s
,
 ibid., 
p.
裔．
四
産
業
循
環
の
終
局
点
を
な
す
現
実
的
恐
慌
の
基
礎
ほ
貨
幣
資
本
と
現
実
資
本
と
の
衝
突
で
あ
り
「
社
会
的
要
求
を
は
る
か
に
超
え
る
現
実
的
売
買
の
膨
脹
が
結
局
の
と
こ
ろ
全
恐
慌
の
基
礎
を
な
す
の
で
あ
る
。
」
(
K
a
r
l
M
a
r
x
,
 D
a
s
 Kapital, I
I. s.535.
長
谷
部
訳
日
評
版
第
一
0
分
冊
一
=
1
0頁）
「
現
実
的
蓄
積
か
ら
独
立
す
る
と
は
い
え
こ
れ
に
伴
う
諸
契
機
に
よ
っ
て
貸
付
資
本
の
蓄
積
が
拡
張
さ
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
も
、
循
環
上
の
一
定
の
段
階
で
は
た
え
ず
貨
幣
資
本
の
過
多
が
生
ぜ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
過
多
は
信
用
の
発
達
に
つ
れ
て
発
展
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
く
し
て
信
用
の
発
達
に
つ
れ
て
、
同
時
に
生
産
過
程
を
そ
の
資
本
制
的
諸
制
限
以
上
に
押
し
進
め
る
必
然
性
ーI
—
過
剰
取
引
、
過
剰
生
産
、
過
剰
信
用
ー
が
発
展
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
こ
と
は
た
え
ず
、
あ
る
反
撃
を
惹
起
す
る
よ
う
な
形
態
で
生
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
」
（
a.a.O.
s.552.
訳
三
四
四
頁
）
こ
う
し
て
、
第
五
表
に
お
け
る
実
物
的
シ
リ
ー
ズ
と
金
融
的
シ
リ
ー
ズ
と
の
態
様
の
相
違
は
、
産
業
循
環
の
概
念
的
構
造
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
閲
拙
稿
「
米
国
工
業
に
お
け
る
産
業
循
環
の
変
型
と
そ
の
構
造
」
（
関
西
大
学
商
学
論
集
第
四
巻
第
一
号
所
収
）
こ
の
仕
方
は
あ
く
ま
で
計
量
的
作
業
に
お
い
て
も
金
融
シ
リ
ー
ズ
を
で
は
な
く
、
産
出
高
シ
リ
ー
ズ
を
基
礎
と
し
て
産
業
循
環
を
把
握
す
る
と
い
う
方
法
に
も
と
づ
く
結
果
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
測
定
し
た
循
環
的
態
様
に
お
い
て
実
質
的
な
長
期
的
変
化
が
検
2
 
出
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
第
一
の
問
題
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ン
ズ
は
、
と
し
て
サ
イ
ク
ル
の
形
態
変
化
の
問
題
を
提
起
し
490 
の
国
』
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
の
方
法
は
、
諸
経
済
シ
リ
ー
ズ
別
の
か
れ
ら
は
な
が
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
支
配
的
印
象
は
継
起
的
サ
イ
ク
ル
の
持
続
期
間
及
び
振
巾
は
高
度
に
不
規
則
的
な
型
に
お
い
て
変
化
し
て
8
 
を
り
ま
た
実
質
的
な
長
期
的
変
化
は
生
じ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
の
結
論
は
結
局
か
れ
2
 
ら
の
分
析
技
術
の
特
徴
ー
発
展
段
階
お
よ
び
循
環
の
性
格
を
無
視
し
た
「
平
均
」
法
l
~
か
ら
引
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
れ
ら
自
身
の
デ
ー
タ
ー
は
随
所
に
自
ら
の
断
定
に
背
反
し
て
い
く
つ
か
の
重
要
な
命
題
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
九
三
0
年
代
に
至
る
ま
で
の
間
の
B
u
s
i
n
e
s
s
 C
y
c
l
e
s
の
不
安
定
性
向
1
1
発
散
化
傾
向
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
独
自
の
分
析
に
よ
っ
て
既
に
導
出
さ
れ
た
命
題
を
確
証
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ソ
ズ
ら
は
自
ら
引
出
し
た
こ
の
要
素
を
体
系
、
、
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ず
、
絶
え
ず
自
己
の
方
法
に
つ
い
て
の
懐
疑
に
陥
り
な
が
ら
不
可
知
論
的
な
哲
学
の
迷
路
に
往
復
し
た
。
メ
ッ
ツ
ラ
ー
が
正
し
く
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
『
均
衡
と
い
う
夢。
3
 
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
読
者
を
救
う
つ
も
り
で
一
貫
し
て
事
実
の
ジ
ャ
ソ
グ
ル
島
の
中
で
人
々
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
。
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
か
れ
ら
の
技
術
は
、
検
証
す
る
べ
き
理
論
の
欠
如
の
ゆ
え
に
本
稿
の
冒
頭
に
規
定
し
た
よ
う
な
い
み
で
の
『
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
』
景
気
循
環
的
モ
デ
ル
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
と
し
て
、
各
指
標
別
時
系
列
の
特
徴
的
態
様
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
有
用
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
か
れ
ら
の
技
術
ほ
、
現
象
観
測
的
な
景
気
予
測
の
資
料
と
し
て
の
デ
ィ
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ソ
・
イ
ソ
デ
ッ
ク
ス
を
作
成
す
る
、
、
、
、
た
め
の
用
具
と
し
て
の
有
効
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
資
本
主
義
生
産
体
制
の
体
制
認
識
の
用
具
と
し
て
の
分
析
技
術
と
し
て
は
、
、
、
、
有
効
な
も
の
で
あ
り
得
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
景
気
観
測
の
技
術
を
超
え
て
、
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
を
試
み
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ン
ズ
の
技
術
を
高
度
な
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
追
随
す
る
こ
と
な
く
独
自
の
技
術
を
利
用
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
1
バ
ー
ン
ズ
ら
の
厖
大
な
「
畏
敬
す
べ
き
f
o
r
m
i
d
a
b
l
e
」
経
験
主
義
的
作
業
が
、
わ
れ
わ
れ
に
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(r
)
（
瀬
尾
）
と
い
う
帰
結
を
引
出
し
た
が
、 四
八
491 
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
(II)
（
瀬
尾
）
四
九
了）
と
っ
て
一
顧
に
も
価
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
統
計
的
技
術
は
そ
れ
の
行
使
さ
る
べ
き
理
論
体
系
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
こ
そ
有
効
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
経
済
分
析
に
お
け
る
技
術
主
義
（
技
術
物
神
性
）
は
揚
棄
さ
れ
る
べ
3
 
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
か
れ
ら
の
技
術
の
批
判
的
検
討
か
ら
引
出
さ
れ
る
結
論
な
の
で
あ
る
。
罰
M
i
t
c
h
e
l
l
&
 B
u
r
n
s
`
i
b
i
d
.
,
 p.384.
ま
た
p.43.
を
み
よ
。
⑳
0p. 
cit. 
p.390.
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
独
占
段
階
に
お
け
る
サ
イ
ク
ル
の
変
形
を
否
定
し
て
い
う
「
経
済
組
織
に
お
い
て
生
じ
た
広
汎
な
長
期
的
変
化
ー
企
業
の
規
模
の
増
大
〔
I
独
占
の
形
成
〕
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
消
滅
、
農
業
の
商
業
化
〔
I
資
本
制
化
〕
、
人
口
の
成
長
率
の
衰
退
、
月
賦
販
売
の
発
展
、
経
済
問
題
に
お
け
る
政
府
の
役
割
の
増
大
な
ど
ー
は
B
u
s
i
n
e
s
s
C
y
c
l
e
s
に
そ
の
痕
跡
を
残
さ
な
か
っ
た
。
」
(op.
cit., 
p.410.) 
悶
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
い
う
ー
「
本
章
の
研
究
及
び
経
済
的
時
系
列
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
一
般
的
知
識
は
共
に
、
も
し
も
循
環
的
変
化
が
B
u
s
i
n
e
s
s
C
y
c
l
e
s
 
h!
生
じ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
全
体
的
な
平
均
に
よ
っ
て
興
え
ら
れ
た
循
環
的
態
様
の
近
似
的
記
述
の
価
値
を
危
く
す
る
程
明
ら
か
に
支
配
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
」
(op.
cit., 
p.464.)
こ
う
し
て
自
ら
の
平
均
法
を
擁
護
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
第
一
に
こ
の
よ
、
、
、
、
う
な
結
論
自
体
が
、
か
れ
ら
の
す
べ
て
の
サ
イ
ク
ル
を
一
諸
に
し
て
平
均
を
導
出
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
ら
検
証
す
べ
き
結
果
を
逆
に
前
提
と
し
て
分
析
を
行
っ
た
結
果
で
あ
る
。
第
1
一
に
一
シ
リ
ー
ズ
内
部
の
変
化
よ
り
も
各
シ
リ
ー
ズ
毎
の
特
徴
の
差
異
の
方
が
著
し
い
と
言
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
に
お
い
て
必
要
と
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
指
標
別
モ
デ
ル
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
で
は
な
く
、
経
済
段
階
毎
の
サ
イ
ク
ル
の
形
態
変
化
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
り
、
サ
イ
ク
ル
問
の
変
化
の
デ
ー
ク
ー
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
必
要
と
す
る
認
識
対
象
が
、
ま
ず
統
計
を
扱
う
者
の
理
論
的
問
題
意
識
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
デ
ー
ク
ー
自
体
の
外
観
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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閾
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
か
れ
ら
の
事
実
の
山
と
取
組
ま
う
と
す
る
熱
意
と
そ
の
組
織
的
な
作
業
ぶ
り
と
は
わ
が
国
の
「
高
遠
な
」
理
論
家
た
ち
に
と
っ
て
一
服
の
清
涼
剤
で
す
ら
あ
る
で
あ
ろ
う
。
閲
こ
の
点
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
見
解
の
素
描
は
、
前
掲
拙
稿
「
現
代
の
産
業
循
環
と
独
占
構
造
」
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。
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